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34 俛ﾝｸﾆ)闇ﾊHｸb国際協力論,地域環境問題,資源.エネルギー論,外国人労働者問題,世界の       農業問題,経済人類学,民族と宗教,経済社会と女性,国際機構論,問題群研 
究特殊講義 














分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
経済原論入門 3.2 3.6 繧3.3 繧3.8 綯3.6 綯             
現代経済学Ⅰ 3.1 3.5 2.9 釘3.8 紕3.4 絣              
現代経済学Ⅱ 3.6 縒3.7 釘3.8 繧3.9 綯3.5 繧            
経済思想 釘3.3 3.6 繧3.4 3.8 絣3.5 繧             
歴史と経済 迭4.0 釘4.0 釘3.9 釘4.2 釘4.0 釘           
経済とデータ 澱3.5 綯3.5 釘3.8 3.9 釘3.5 繧            
資本主義の原理 途3.4 絣3.6 縒3.3 釘3.8 綯3.5 繧           
資本主義発展の理論 唐3.2 3.2 綯3.4 絣3.7 3.5 絣             
ミクロ経済学 湯3.2 絣3.5 繧3.1 ﾃ23.8 縒3.3 繧           
マクロ経済学 3.2 3.3 絣3.2 縒3.5 絣3.5 綯              
日本経済論 免ﾂ3.7 繧3.9 釘3.3 釘4.3 繧3.9 釘           
経済政策 "4.1 釘紕4.4 釘綯4.4 絣4.5 纈3.7 釘          
社会政策 23.7 繧3.7 釘4.3 釘紕4.0 釘4.1 釘           
日本経済史 R3.8 纈4.0 釘4.0 釘4.0 釘4.0 釘            
西洋経済史 b4.1 釘4.2 釘4.2 釘4.3 釘3.8 釘            
財政学 r3.5 綯3.9 釘3.6 釘3.9 繧3.6 釘            
金融論 2.9 3.2 繧3.2 釘3.8 紕3.6 縒             
経済統計学 3.6 綯4.0 釘3.6 縒4.2 繧3.7 絣            
コンピュータと経済学 3.5 縒3.3 釘3.6 4.0 繧3.5 釘              
歴史と発展.コース科目 "3.3 絣3.8 釘3.5 纈3.8 繧3.8 釘            
福祉と環境.コース科目 23.7 縒3.9 釘3.7 纈4.1 縒3.8 釘            
企業と情報.コース科目 B3.7 縒3.7 繧3.4 纈3.8 縒3.7 釘            
市場と政府.コース科目 R3.7 繧3.9 釘3.8 釘3.9 繧3.9 釘            
国際経済入門 b3.3 3.5 綯3.6 縒3.8 縒3.6 綯             
現代経済入門 r3.2 3.4 綯3.3 3.7 紕3.3 紕              
経済原論A 3.5 縒3.9 釘2.8 3.8 綯3.6 釘             
経済原論B ??2.6 ?縒?.0 ???.9 ???.1 ???.0 ???
国際経済基本科目 4.0 釘4.2 釘絣4.2 釘紕4.2 釘4.2 釘           
国際経済地域研究 "3.7 縒3.9 釘3.7 釘4.1 纈3.9 釘            
国際経済比較研究 24.0 釘4.1 釘4.0 釘4.1 釘4.2 釘            
国際経済問題群研究 B3.9 釘4.1 釘4.0 釘紕4.2 釘4.2 釘           
国際経済地域言語 R4.1 釘4.1 釘絣4.2 釘4.3 釘4.1 釘           
教養人文科学系科目 b4.0 釘4.1 釘4.2 釘4.2 釘4.0 釘            
教養社会科学系科目 r3.4 綯3.8 釘3.6 絣4.1 縒3.8 釘            
教養総合科目 3.8 纈3.9 釘3.8 釘4.3 釘4.0 釘            
教養自然科学系科目 3.2 3.4 縒3.1 繧4.0 綯3.5 縒             
教養外国語科目 鼎4.2 釘4.2 釘絣4.2 釘4.3 釘4.0 釘           
教養保健体育科目 鼎4.3 釘紕4.3 釘綯4.3 釘4.0 釘4.2 釘絣         
教職科目 鼎"4.0 釘4.1 釘3.9 釘紕4.3 釘4.1 釘          
他学部専門科目 鼎B4.5 釘絣4.4 釘綯4.6 釘3.8 釘4.3 釘綯        
SWP 鼎R4.2 釘4.1 釘絣4.5 釘3.9 釘4.3 釘紕         
経済原論入門 CB2.2 紕3.0 2.4 繧4.0 3.3                
186 3.3 綯4.0 縢3.8 紕3.7 綯3.6             
217 3.1 縒3.7 紕3.5 綯3.4 綯3.5            
273 紕3.3 綯3.7 3.4 釘3.8 綯3.7            
321 釘4.4 釘4.4 綯4.3 釘3.9 繧4.1           
現代経済学Ⅰ ???.6 ?紕?.1 ???.1 ?繧?.9 ???.2 ???
032 3.0 絣3.4 3.9 3.4 絣3.4              
051 紕3.4 絣3.7 4.3 纈3.9 縒3.7            
054 釘4.4 釘絣4.6 纈4.6 釘綯4.0 釘4.3         
067 3.1 綯3.7 紕3.9 繧3.4 紕3.7            
091 絣2.3 縒2.2 3.5 紕2.9 繧2.8            
現代経済学Ⅱ Cr4.1 釘絣4.2 釘綯4.4 繧4.7 縒3.4 釘絣         
187 縒2.8 3.3 3.2 3.5 紕3.4              
212 釘4.0 釘4.1 縒4.0 釘4.0 繧3.9           
270 綯3.6 釘4.4 釘4.2 釘3.6 綯3.8           
316 纈2.9 3.5 紕3.6 絣3.2 3.2             
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
3.3 繧3.4 釘2.7 2.2 釘1.5 繧1.8 繧1.7 繧1.6                
3.1 縒3.2 繧2.4 纈2.0 釘紕1.4 繧1.8 繧1.7 繧1.6              
3.6 釘3.8 釘2.7 2.0 釘紕1.6 繧1.8 纈1.7 繧1.6               
3.4 繧3.4 釘紕2.7 2.2 釘1.4 繧1.7 繧1.4 繧1.8               
3.8 釘4.0 釘2.6 2.5 釘1.6 綯1.7 縒1.3 縒1.8                
3.7 釘3.7 纈2.6 繧3.0 釘1.8 繧1.7 纈1.2 纈1.6               
3.5 纈3.6 釘2.6 2.2 釘1.5 縒1.6 繧1.5 縒1.8                
3.3 紕3.3 2.3 2.2 纈1.4 綯1.7 繧1.7 繧1.8                 
3.5 纈3.5 釘紕3.0 絣2.6 釘1.5 繧1.7 繧1.5 繧1.7              
3.3 纈3.3 釘2.8 2.3 釘1.5 繧1.7 繧1.5 繧1.7                
3.8 釘3.8 釘2.4 2.0 釘1.5 縒1.7 縒1.4 縒1.7                
4.2 釘紕4.3 釘綯2.6 2.0 釘1.6 繧1.7 繧1.4 綯1.7              
3.9 釘3.9 釘2.6 2.2 釘1.5 縒1.6 纈1.4 繧1.8                
3.8 釘4.0 釘2.8 絣2.8 釘1.5 絣1.5 綯1.4 絣1.7               
4.1 釘4.2 釘2.7 紕2.6 釘1.6 縒1.7 繧1.4 縒1.8               
3.6 釘3.8 釘2.3 2.1 釘1.5 縒1.6 縒1.4 繧1.7                
3.2 繧3.2 纈2.3 纈1.9 釘1.5 繧1.7 繧1.4 繧1.7               
3.2 纈3.6 繧2.1 1.9 釘1.3 綯1.7 繧1.5 綯1.7                
3.9 釘3.9 釘3.6 紕2.7 釘綯1.6 縒1.5 綯1.3 絣1.7              
3.5 釘3.6 縒2.3 2.1 釘1.4 繧1.8 纈1.4 縒1.9                
3.8 釘3.8 繧2.6 2.2 釘1.5 綯1.6 縒1.4 縒1.8                
3.8 釘3.8 纈2.9 紕2.3 釘1.5 縒1.7 繧1.3 綯1.7               
3.9 釘3.9 釘2.6 2.0 釘1.5 繧1.8 纈1.4 縒1.7                
3.5 綯3.4 纈3.2 繧2.8 釘1.4 繧1.8 繧1.7 綯1.7               
3.3 綯3.3 縒2.9 紕2.2 釘1.5 繧1.7 繧1.7 繧1.5               
3.7 纈3.8 釘2.4 1.8 釘1.5 繧1.7 繧1.5 縒1.5                
2.8 2.9 縒2.6 2.1 釘1.4 繧1.7 繧1.7 繧1.7                 
4.2 釘紕4.2 繧2.6 綯2.4 釘1.6 縒1.7 繧1.2 綯1.7              
3.7 釘3.8 釘2.4 2.3 釘1.5 縒1.7 繧1.4 縒1.8                
4.1 釘4.1 釘2.8 縒2.5 釘1.5 縒1.7 縒1.3 綯1.7               
4.1 釘紕4.2 釘2.6 絣2.3 釘1.6 縒1.7 縒1.2 絣1.8              
4.1 釘4.2 纈3.7 綯3.2 釘1.6 縒1.6 縒1.3 紕1.5               
4.1 釘4.1 縒2.6 2.4 釘1.6 絣1.7 縒1.2 縒1.8                
3.6 纈3.7 釘2.3 纈1.8 釘1.5 縒1.7 繧1.3 繧1.8               
4.0 釘4.1 釘2.5 2.2 釘1.5 縒1.8 纈1.3 縒1.8                
3.3 繧3.5 釘2.1 1.8 釘1.4 縒1.7 繧1.5 纈2.0                
4.1 釘4.3 纈3.7 2.7 釘1.5 縒1.7 纈1.5 繧1.7                
4.4 釘絣4.5 繧2.5 2.0 釘1.6 紕1.6 縒1.2 綯1.8               
4.1 釘4.2 纈2.2 纈2.0 釘紕1.5 繧1.8 繧1.4 縒1.1              
4.5 釘綯4.4 紕2.6 2.9 釘1.3 縒1.6 纈1.1 繧1.6               
4.4 釘紕4.3 縒2.6 2.3 釘1.6 綯1.7 繧1.3 綯1.4               
2.5 綯2.5 縒2.2 縒1.4 釘紕1.5 繧1.8 纈1.6 纈1.4              
3.2 纈3.4 繧2.6 2.4 釘1.4 繧1.7 繧1.8 繧1.8                
3.1 綯3.3 釘2.4 2.0 釘紕1.5 纈2.0 2.0 纈1.8                
3.5 綯3.5 釘3.2 2.9 繧1.4 綯1.7 縒1.6 綯1.5                
4.1 釘4.2 釘綯3.0 絣2.4 釘1.5 縒1.6 綯1.5 綯1.7              
2.6 2.5 2.1 縒1.7 釘紕1.3 繧1.7 繧1.6 纈1.6                
3.2 縒3.2 釘絣2.6 2.4 釘紕1.3 繧1.8 繧1.8 繧1.7              
3.3 釘3.5 釘2.6 2.0 釘紕1.3 繧1.8 繧1.7 繧1.5               
4.2 釘絣4.3 釘紕2.8 2.1 釘綯1.6 繧1.8 繧1.7 縒1.5             
3.3 縒3.6 釘2.4 2.2 釘1.5 縒1.8 縒1.6 縒1.5                
2.5 2.5 2.1 綯1.5 釘綯1.4 縒1.8 縒1.7 縒1.7                
4.0 釘4.3 釘縒2.7 纈1.9 釘綯1.5 纈1.8 纈1.8 繧1.7             
3.2 縒3.4 釘2.3 繧1.8 纈1.6 纈1.9 繧1.7 繧1.7               
3.9 釘4.0 釘2.7 2.1 釘1.5 繧1.8 纈1.7 繧1.5                
3.6 釘3.8 釘2.5 2.0 釘1.6 繧1.8 繧1.6 綯1.5                
3.0 絣3.1 釘3.1 2.0 釘紕1.6 繧1.7 纈1.8 繧1.7               
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表2　一部　授業に関する評価(スコア) 【つづき】
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
経済思想 S24.3 釘綯4.4 釘綯4.3 釘綯4.4 釘4.3 釘         
162 3.0 3.3 2.9 纈3.5 3.7               
176 3.3 繧4.0 綯3.1 絣3.3 縒3.8            
歴史と経済 S"4.3 釘4.2 釘紕4.4 釘紕4.2 釘4.3 釘          
159 釘絣4.5 釘紕4.5 釘4.3 釘絣4.0 釘4.4        
171 3.0 3.3 縒3.9 釘3.5 紕3.5             
経済とデータ #R3.8 纈3.6 釘絣4.2 4.7 釘絣3.5 釘           
154 纈4.1 釘4.4 釘3.4 釘4.1 綯3.9           
164 纈3.0 3.3 縒3.5 纈4.0 絣3.6            
172 3.3 纈4.0 纈3.1 綯3.5 3.5             
資本主義の原理 2.6 絣2.9 縒2.6 縒3.4 3.0 ㋣              
134 縒4.0 繧4.3 絣4.3 釘絣3.9 綯4.0          
326 釘4.4 釘4.4 釘4.3 縒3.8 繧4.1           
資本主義発展の理論 C22.7 絣3.0 2.7 3.5 3.2 絣               
259 縒3.9 絣3.9 釘3.7 釘3.7 纈3.5           
ミクロ経済学 R4.0 釘4.2 釘3.8 釘4.0 釘3.9 釘             
215 綯2.8 3.6 縒2.1 3.7 絣3.3             
271 綯2.9 繧3.2 紕3.1 釘3.3 3.7            
マクロ経済学 C3.4 紕3.6 釘4.0 釘4.0 繧3.7 繧            
178 3.1 3.2 紕3.6 3.5 3.6               
267 纈2.9 縒3.1 3.3 釘2.9 綯3.5            
日本経済論 Cb3.5 縒3.8 釘3.0 釘4.4 繧3.9 釘            
199 繧3.9 繧4.2 綯4.4 釘絣3.9 釘4.2          
223 纈3.8 釘4.0 紕3.9 釘絣3.7 繧3.8          
251 綯3.8 釘4.3 4.3 繧3.9 釘4.1            
経済政策 "3.6 繧4.0 釘4.2 釘4.1 縒3.7 繧             
281 釘4.6 釘絣4.7 釘絣3.2 釘縒4.0 縒4.5        
社会政策 3.7 縒3.7 釘4.3 釘紕4.2 釘4.1 釘            
225 繧3.9 縒3.9 釘4.3 繧4.1 釘4.2           
日本経済史 33.9 釘4.0 釘4.2 釘4.0 釘4.0 釘             
213 絣3.6 釘4.1 紕4.0 釘3.9 纈3.9           
西洋経済史 R4.1 釘4.2 釘4.2 釘4.3 釘3.8 釘             
財政学 b3.6 縒3.8 釘3.7 釘4.0 繧3.6 釘             
197 3.3 釘3.8 4.5 絣3.9 縒4.3             
金融論 #2.5 繧2.8 絣2.3 釘4.2 3.5 絣             
220 3.3 綯4.0 纈4.1 紕3.5 縒3.9            
経済統計学 r3.6 綯4.0 釘3.6 縒4.2 繧3.7 絣             
コンピュータと経済学 #B3.4 縒3.3 釘3.6 紕4.0 繧3.6 釘            
263 絣3.8 3.8 縒3.2 釘3.7 紕4.4            
歴史と発展.コース科目 c3.4 綯4.2 釘3.9 釘絣3.8 繧4.2 釘紕           
072 2.5 繧3.6 3.6 3.5 紕3.5              
104 釘綯4.6 釘絣4.6 纈3.3 纈4.0 纈4.4         
126 絣3.6 纈3.7 3.9 釘3.9 繧4.1            
136 繧3.9 釘4.5 釘2.9 釘3.9 絣3.7           
146 3.4 絣4.1 綯4.1 縒4.1 縒3.7            
256 絣3.5 縒3.6 紕4.3 釘3.6 纈3.7           
280 綯3.7 釘3.6 紕4.4 繧4.0 釘4.2           
292 3.4 繧4.2 4.0 繧3.7 綯3.9             
福祉と環境.コース科目 24.0 釘4.3 釘3.6 釘4.0 纈4.0 釘             
127 釘4.3 釘4.4 釘4.5 釘3.9 釘4.2           
194 縒3.9 釘4.1 纈4.2 繧3.7 繧4.1           
204 3.0 絣3.4 3.6 纈3.5 紕3.7             
247 3.2 3.5 2.5 釘3.3 紕3.8              
260 絣3.4 繧3.7 紕4.0 繧3.6 縒3.7           
288 釘4.2 釘4.5 釘4.4 釘紕4.1 釘4.5          
302 釘紕4.6 釘縒4.7 釘絣4.7 釘紕4.3 釘紕4.3      
310 纈4.0 釘3.9 釘4.5 釘紕3.6 釘4.0          
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
4.4 釘絣4.2 釘綯2.6 繧1.8 釘1.6 繧1.8 1.2 纈1.9              
3.2 綯3.1 釘紕3.0 紕2.5 釘1.4 繧1.6 繧1.5 繧1.8              
3.3 繧3.6 釘2.3 2.0 釘1.5 纈1.8 纈1.5 縒1.8                
4.1 釘4.3 釘2.7 2.9 釘1.6 絣1.6 綯1.3 綯1.8                
4.1 釘4.4 釘綯2.5 繧1.8 釘1.6 縒1.8 纈1.3 繧1.8              
3.1 縒3.2 繧2.4 2.0 釘綯1.6 綯1.7 縒1.3 繧1.8               
3.9 釘4.1 釘2.4 絣3.0 釘紕1.9 纈1.7 纈1.2 繧1.4              
3.9 釘4.1 釘2.9 繧2.8 釘絣1.7 繧1.5 纈1.3 纈1.8              
3.1 紕3.3 2.6 3.3 釘1.8 繧1.9 纈1.2 1.7                  
3.6 纈3.4 纈2.7 繧3.2 釘1.7 繧1.7 繧1.2 纈1.4               
2.9 紕2.8 纈2.6 纈2.3 釘紕1.5 綯1.5 纈1.6 繧1.8              
3.7 釘4.0 釘紕2.6 2.1 釘1.5 繧1.7 繧1.4 縒1.8               
4.2 釘4.3 釘絣2.6 2.1 釘1.6 綯1.7 綯1.5 絣1.8               
2.9 2.7 絣2.3 2.1 釘1.5 綯1.7 縒1.6 繧1.8                 
3.8 繧3.8 繧2.3 2.3 繧1.4 綯1.7 繧1.7 縒1.8                
4.0 釘4.2 釘3.3 纈2.9 縒1.5 縒1.6 縒1.5 縒1.7               
3.2 紕3.1 釘2.9 纈2.7 釘1.5 纈1.7 纈1.5 纈1.7               
3.1 纈3.0 釘繧2.8 紕2.0 釘絣1.6 1.8 1.5 纈1.6               
3.5 釘3.8 釘3.1 2.4 釘1.4 縒1.7 繧1.5 縒1.7                
3.3 繧3.4 纈2.6 2.6 釘1.6 縒1.6 縒1.5 繧1.7                
3.0 縒2.8 釘綯2.9 1.6 釘綯1.6 1.9 1.5 纈1.7                
3.7 釘3.7 釘2.4 纈1.9 釘1.5 繧1.7 縒1.3 綯1.7               
4.0 釘紕4.1 釘紕2.5 2.1 釘絣1.6 纈1.7 縒1.4 綯1.7             
3.8 釘3.8 釘紕2.4 2.0 釘1.5 縒1.6 縒1.4 繧1.7               
3.9 纈3.9 綯2.4 2.1 釘絣1.6 縒1.7 纈1.4 縒1.7               
3.7 釘3.9 釘絣2.4 纈1.9 釘1.6 縒1.6 縒1.4 綯1.7              
4.4 釘絣4.5 釘綯2.7 2.0 釘1.6 繧1.7 繧1.4 綯1.8              
3.9 釘3.9 釘2.6 2.3 釘1.5 縒1.6 繧1.4 繧1.8                
3.9 釘3.9 釘2.5 2.1 釘1.5 縒1.6 纈1.4 繧1.7                
3.9 釘4.1 釘2.8 絣2.9 釘1.5 紕1.4 絣1.4 絣1.7               
3.7 釘3.7 釘2.8 綯2.7 釘1.4 縒1.6 繧1.3 綯1.7               
4.1 釘4.2 釘2.7 紕2.6 釘1.6 縒1.7 繧1.4 縒1.8               
3.7 釘3.8 釘2.3 纈2.0 釘1.5 綯1.5 縒1.4 繧1.7               
3.6 釘3.7 繧2.3 2.1 釘1.4 繧1.9 繧1.3 繧1.7                
2.8 縒2.9 釘2.2 縒1.7 釘1.4 繧1.7 纈1.5 纈1.6               
3.5 纈3.5 纈2.4 2.0 釘1.5 縒1.7 繧1.4 繧1.7                
3.2 纈3.6 繧2.1 1.9 釘1.3 綯1.7 繧1.5 綯1.7                
3.8 釘3.8 纈3.5 絣2.7 釘繧1.6 縒1.5 綯1.3 紕1.7              
4.1 釘4.0 釘3.6 2.6 釘紕1.6 繧1.6 綯1.2 綯1.7               
3.7 釘3.9 綯2.1 纈2.0 釘1.4 縒1.7 纈1.4 綯1.9               
2.7 繧2.7 絣1.9 縒1.8 纈1.3 繧1.8 1.5 纈1.9                
4.5 釘紕4.7 釘綯2.8 紕2.1 釘1.7 縒1.8 縒1.5 綯1.9             
3.5 纈3.6 釘2.4 2.5 釘1.3 縒1.8 纈1.3 縒1.8                
3.4 釘3.5 釘絣2.7 1.9 釘紕1.4 繧1.8 繧1.3 繧2.0              
3.6 纈3.5 綯3.2 3.4 縒1.1 縒1.6 綯1.2 紕1.4                
3.6 釘3.7 釘2.2 繧1.9 釘1.3 繧1.8 1.5 繧1.9                
3.9 釘紕3.8 釘2.7 2.6 釘1.5 繧1.8 纈1.3 繧1.9               
3.2 繧3.5 2.2 2.1 綯1.4 繧1.9 1.7 纈1.9                  
4.2 釘絣4.2 釘2.4 2.3 釘1.6 縒1.6 縒1.2 綯1.4               
4.2 釘紕4.3 釘2.6 2.0 釘1.5 綯1.5 綯1.2 縒1.8               
3.9 釘4.0 2.4 2.1 釘1.6 縒1.6 綯1.3 絣1.8                 
3.0 紕3.0 綯2.4 2.0 繧1.3 綯1.7 繧1.5 繧1.9                
3.2 絣3.2 紕2.4 2.0 釘1.4 綯1.5 縒1.5 縒1.8                
3.6 繧3.6 縒2.7 絣2.4 釘1.5 綯1.6 綯1.4 縒1.8               
4.2 釘4.3 釘3.0 絣2.5 釘1.6 縒1.6 縒1.4 縒1.8               
4.6 釘縒4.5 釘絣2.7 2.0 纈1.7 縒1.7 繧1.2 絣1.8              
3.8 釘4.1 釘2.4 1.9 釘1.7 繧1.7 繧1.3 纈1.8                
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表2　一部　授業に関する評価(スコア) 【つづき】
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
企業と情報.コース科目 ???.3 ???.2 ?綯?.4 ?繧?.4 ???.2 ???
132 釘4.4 釘4.3 絣4.1 纈4.2 釘4.4           
203 3.6 絣4.2 縒2.9 繧3.6 縒4.0            
218 縒3.7 絣3.9 綯3.1 纈3.7 紕4.2           
249 釘4.1 釘4.0 綯4.5 釘3.8 釘4.3           
250 纈2.9 紕3.6 3.7 紕3.5 絣3.6            
253 繧4.0 縒4.1 釘4.3 釘3.7 縒3.6           
市場と政府.コース科目 3.5 縒3.6 釘絣4.1 縒3.9 纈3.7 纈             
183 3.8 釘絣4.8 釘4.2 釘紕4.2 縒4.2          
184 釘4.4 釘綯4.6 釘4.4 釘4.2 釘紕4.6         
195 繧4.1 纈4.5 釘4.6 釘3.9 釘紕4.6          
214 2.6 纈2.7 纈3.3 繧2.7 3.1             
237 縒4.0 釘4.2 釘絣2.8 釘4.3 絣3.8          
262 纈3.9 釘3.9 綯4.2 繧3.8 繧4.0           
293 絣3.8 纈4.5 釘4.1 繧4.0 縒4.1           
国際経済入門 3.3 3.5 綯3.6 縒3.8 縒3.6 綯              
現代経済入門 ィ3.0 3.2 絣3.3 纈3.7 3.2 紕              
090 紕3.4 紕3.7 紕3.1 縒3.4 3.4            
303 3.3 絣3.6 3.7 縒3.4 絣3.6             
経済原論A 32.3 綯3.1 紕2.1 縒3.1 3.2 絣              
166 釘紕4.6 釘絣4.6 紕3.1 釘紕3.9 釘4.6        
経済原論B c2.9 3.3 綯2.8 3.4 絣3.3 紕              
177 紕2.4 繧3.1 纈3.3 2.9 繧2.8            
国際経済基本科目 #4.1 釘4.5 釘綯4.3 釘紕4.1 釘4.3 釘紕          
027 釘4.0 釘4.4 釘4.5 釘4.0 釘4.2           
044 釘紕4.4 釘紕4.6 釘4.7 釘絣4.3 釘絣4.6       
115 釘3.9 釘4.5 纈4.3 釘4.0 釘4.3           
170 繧3.9 釘4.4 釘4.4 釘4.2 釘4.4           
278 縒4.0 釘4.4 釘4.3 釘4.1 釘紕4.4          
299 釘4.3 釘4.5 釘4.1 釘4.2 釘4.3           
国際経済地域研究 22.9 縒2.0 3.0 綯3.8 纈3.2 纈              
019 絣3.4 絣3.7 縒3.7 縒3.9 絣3.7           
028 紕3.2 縒3.5 4.0 繧3.6 絣3.7            
045 纈4.0 釘4.4 纈4.4 釘紕4.1 釘紕4.4         
050 綯3.6 纈4.2 縒4.2 纈3.7 縒3.8           
058 釘4.4 釘紕4.3 纈4.3 釘紕4.1 釘4.3         
074 綯3.5 繧4.0 縒4.0 釘3.7 繧4.0           
124 釘4.2 釘紕4.5 纈4.4 釘絣4.5 釘絣4.5        
139 釘4.1 釘4.0 縒4.2 釘4.2 繧4.0           
150 縒3.9 釘4.5 釘4.4 纈3.9 釘4.1           
243 纈4.2 釘縒4.7 釘紕4.6 釘縒4.2 釘綯4.5       
257 釘4.1 釘4.3 釘4.3 釘4.1 釘4.3           
国際経済比較研究 Cr4.1 釘4.2 釘絣4.2 釘絣3.2 釘紕4.1 釘紕        
083 釘4.1 釘4.3 釘4.4 釘4.2 釘4.4           
198 釘4.0 釘4.3 釘4.4 釘紕3.8 釘4.3          
284 縒3.5 繧3.8 纈4.1 釘3.7 釘4.1           
296 釘紕4.6 釘紕4.7 釘紕4.6 釘繧4.7 釘紕4.8      
301 繧2.8 2.8 繧4.1 繧3.7 綯3.7            
351 釘絣4.6 釘綯4.7 釘4.2 釘絣4.3 釘4.5        
国際経済問題群研究 b3.7 纈4.2 釘紕4.2 釘絣4.6 釘綯4.7 釘綯         
011 釘4.3 釘紕4.4 釘4.5 釘4.3 釘4.4          
039 綯3.4 縒3.8 紕4.0 釘3.5 縒3.8           
087 釘4.4 釘紕4.8 釘4.7 釘纈4.7 釘綯4.8        
112 縒3.6 釘3.9 縒4.1 綯3.7 釘4.0           
137 釘4.1 釘4.0 繧4.4 繧3.9 釘4.2           
175 釘4.0 釘4.4 釘4.5 釘綯4.7 釘紕4.5         
258 釘繧4.8 釘綯4.7 釘4.8 釘4.6 釘4.7         
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
3.2 繧3.0 縒2.4 纈1.6 釘1.5 繧1.8 纈1.3 繧1.6               
4.4 釘4.5 綯2.8 紕2.3 釘1.6 綯1.8 纈1.1 絣1.6               
3.5 釘3.7 釘2.6 繧1.7 釘1.3 纈1.8 纈1.3 綯1.8               
4.0 釘3.9 釘3.8 綯2.6 釘紕1.6 縒1.6 綯1.2 紕1.7              
4.1 釘4.2 釘2.9 綯2.4 釘1.6 縒1.8 縒1.2 綯1.6               
3.1 縒3.3 纈2.4 綯2.4 繧1.5 繧1.7 繧1.5 纈1.8               
3.8 釘3.8 纈2.9 紕2.4 綯1.4 縒1.7 縒1.5 縒1.6               
3.8 釘3.8 釘紕3.2 2.2 釘1.7 纈2.0 1.2 繧1.8                
4.0 釘4.3 2.8 繧1.4 繧1.6 繧2.0 繧1.4 繧2.0                
4.2 釘絣4.4 釘紕2.4 2.0 釘1.5 縒1.9 纈1.3 縒1.9              
4.3 釘紕4.1 釘絣2.8 紕2.2 釘紕1.5 繧1.8 纈1.4 縒1.7            
2.8 縒2.7 釘2.6 繧1.7 釘1.3 纈1.8 1.5 纈1.9                
4.2 釘4.0 釘3.7 2.7 釘繧1.6 2.0 1.2 繧1.8                 
3.9 釘3.9 釘絣2.4 1.9 釘1.5 縒1.9 纈1.4 縒1.7               
3.8 釘4.0 繧2.3 繧2.0 釘1.6 縒1.7 纈1.4 絣1.6               
3.5 綯3.4 纈3.2 繧2.8 釘1.4 繧1.8 繧1.7 綯1.7               
3.2 絣3.1 縒2.8 絣2.1 釘紕1.5 繧1.8 繧1.7 繧1.5              
3.3 繧3.5 繧3.0 絣2.2 釘紕1.5 縒1.7 縒1.7 繧1.5              
3.3 絣3.4 綯2.8 紕2.3 釘1.3 纈1.7 縒1.8 縒1.6               
2.7 絣2.9 綯2.1 縒1.5 釘紕1.5 纈1.7 繧1.6 繧1.5              
4.5 釘4.4 釘綯2.6 2.0 釘1.5 縒1.7 繧1.5 縒1.5               
3.2 縒3.2 繧2.3 2.1 釘1.4 繧1.7 繧1.6 縒1.6                
2.5 2.6 綯2.8 2.2 釘1.4 繧1.8 纈1.7 繧1.7                 
4.3 釘絣4.4 釘縒2.8 紕2.3 釘1.5 縒1.7 繧1.2 綯1.7             
4.1 釘4.1 2.5 2.4 纈1.5 綯1.7 繧1.2 繧1.7                 
4.4 釘綯4.4 釘紕2.8 纈2.5 釘1.6 縒1.6 繧1.2 綯1.6             
4.1 釘紕4.1 釘2.6 纈2.3 釘綯1.5 縒1.7 繧1.3 縒1.8             
4.0 釘紕4.1 紕2.2 2.1 釘1.6 縒1.6 纈1.2 紕1.9               
4.3 釘4.2 釘2.6 纈2.5 纈1.8 纈1.8 纈1.1 絣1.8               
4.2 釘紕4.3 釘2.8 纈2.6 釘1.5 絣1.7 繧1.3 綯1.8              
3.0 綯2.5 釘2.1 綯1.7 釘1.3 纈1.9 1.3 1.9                 
3.3 縒3.3 釘2.8 綯3.5 釘紕1.4 繧1.7 纈1.4 繧1.9              
3.4 纈3.4 縒2.2 纈1.8 纈1.4 縒1.8 纈1.4 繧1.8               
4.3 釘絣4.1 釘絣2.4 2.1 釘1.6 纈1.7 纈1.3 綯2.0              
3.4 釘3.6 縒2.5 2.1 釘1.3 繧1.6 纈1.4 縒1.8                
4.1 釘4.2 釘2.7 2.3 縒1.5 繧1.5 縒1.4 綯1.8                
3.7 釘3.7 釘2.5 2.2 釘1.5 綯1.7 繧1.4 縒1.8                
4.2 釘綯4.3 釘絣2.4 紕2.5 釘1.7 縒1.6 綯1.2 1.8              
3.7 釘3.9 釘2.7 綯3.8 纈1.5 繧1.7 繧1.4 繧1.8               
3.9 釘紕4.1 釘絣2.3 2.1 釘1.5 縒1.7 纈1.3 縒1.8              
4.1 釘絣4.2 釘2.4 2.2 釘1.5 縒1.7 繧1.4 絣1.9               
4.2 釘絣4.3 釘2.6 紕2.4 釘1.6 縒1.8 繧1.2 綯1.8              
4.2 釘紕4.4 2.7 2.6 纈1.4 絣1.6 繧1.2 紕1.6                
4.0 釘紕4.1 釘紕2.8 紕2.6 釘1.4 縒1.6 繧1.4 縒1.9             
3.9 釘4.1 釘2.8 繧･2.5 釘紕1.6 繧1.8 繧1.3 綯1.7              
3.8 釘3.7 釘2.7 2.1 釘1.5 縒1.8 綯1.4 綯1.8                
4.8 釘縒4.8 釘絣3.9 釘紕4.2 釘1.9 纈1.7 綯1.1 1.7             
3.3 縒3.2 纈2.0 縒2.1 釘紕1.4 縒1.8 纈1.2 纈1.6              
4.5 釘4.5 釘綯2.9 綯2.3 纈1.4 綯1.6 縒1.1 絣1.7              
4.2 釘絣4.3 釘縒2.7 2.5 釘1.6 縒1.6 綯1.2 1.9               
4.3 釘紕4.2 繧2.8 絣2.9 釘1.6 綯1.7 繧1.1 絣1.7              
3.4 釘3.5 釘2.2 纈1.9 釘1.3 繧1.7 纈1.3 繧1.9               
4.5 釘繧4.6 釘紕3.5 繧2.7 釘綯1.7 繧1.6 綯1.3 1.8             
4.0 釘4.1 繧2.6 紕2.1 釘1.6 綯1.6 繧1.2 綯1.6               
4.2 釘4.4 釘紕2.1 纈1.8 釘1.5 繧1.9 繧1.2 紕1.8              
4.2 釘絣4.4 2.3 2.3 釘1.6 縒1.7 縒1.3 絣1.5                
4.7 釘繧5.0 釘纈3.4 纈2.7 釘1.6 綯1.8 繧1.3 絣2.0             
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表2　一部　授業に関する評価(スコア) 【つづき】
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
国際経済地域言語 #23.6 纈3.6 釘絣4.1 釘4.2 釘4.0 釘           
026 釘4.2 釘4.7 釘絣4.4 釘絣4.6 釘4.4         
033 釘4.3 釘4.4 釘4.0 釘4.3 釘4.4           
034 釘4.3 釘4.1 釘4.4 釘4.3 釘4.3           
035 釘繧5.0 迭5.0 釘縒4.8 釘5.0 釘5.0         
036 釘5.0 迭5.0 迭4.7 迭5.0 迭5.0           
042 釘紕4.6 釘紕5.0 迭4.6 迭5.0 釘繧4.8        
049 釘絣4.8 釘縒4.9 釘絣4.5 釘繧4.9 釘絣4.8      
055 纈4.2 纈4.7 釘4.7 釘絣4.5 釘4.6          
077 釘4.1 釘4.6 釘絣4.2 釘4.1 釘4.2          
078 繧3.8 釘4.6 釘紕4.2 釘縒4.3 釘4.5         
123 繧3.6 釘4.1 紕4.3 釘3.8 纈3.8           
141 纈3.9 縒3.8 絣4.1 釘3.5 紕3.9           
151 釘3.9 釘4.2 釘4.0 纈4.0 繧3.9           
160 纈4.0 釘紕4.3 纈4.3 釘紕4.3 釘4.2         
161 釘4.1 纈4.5 釘紕4.5 釘4.0 釘4.1          
181 纈3.8 釘4.4 釘3.9 釘4.0 纈4.2           
182 釘4.0 繧4.2 纈4.1 纈4.1 釘4.0           
188 迭4.7 迭5.0 迭4.7 迭5.0 釘縒5.0          
189 迭5.0 迭5.0 迭5.0 迭5.0 迭5.0           
211 釘紕4.5 釘絣4.9 釘4.6 釘絣4.8 釘紕4.8       
222 釘纈4.9 釘繧4.9 釘縒4.9 釘纈4.9 釘繧5.0      
282 釘4.1 釘4.7 釘縒4.6 釘縒4.5 釘紕4.6        
286 釘4.5 釘紕4.5 釘紕4.4 釘紕4.4 釘4.4        
教養人文科学系科目 SR2.2 絣3.4 繧3.3 紕4.3 紕3.5 繧            
221 纈4.1 釘4.4 釘4.5 釘絣4.3 釘4.5          
227 釘4.2 釘4.5 釘紕4.5 釘紕4.3 釘4.4         
235 絣3.5 絣4.0 縒4.4 釘3.5 釘紕4.1          
277 紕3.6 綯3.6 繧4.2 纈3.4 繧3.7           
289 釘4.4 釘紕4.5 釘4.5 釘4.3 釘4.3          
304 纈4.0 釘4.2 釘4.0 釘3.7 縒4.0           
318 釘4.3 釘4.4 釘4.2 釘3.9 釘4.1           
教養社会科学系科目 #"3.3 3.3 繧3.8 綯4.4 纈3.6 釘             
119 3.1 綯3.8 3.4 釘3.4 縒3.7             
158 釘紕4.6 釘絣4.6 纈3.1 釘4.0 纈4.7         
208 縒4.0 釘4.4 釘4.2 繧3.9 釘4.5           
教養総合科目 c24.0 釘4.0 釘3.7 纈4.4 纈3.9 釘            
266 綯3.8 繧4.3 絣4.3 釘4.0 繧4.2           
325 繧3.8 纈4.0 釘4.3 釘紕4.2 釘4.3          
教養自然科学系科目 cr3.0 3.5 縒3.5 繧3.5 紕3.7 綯             
209 綯3.7 綯4.0 紕4.1 釘綯3.6 絣4.0          
226 3.3 3.6 綯3.8 釘紕3.6 絣3.6            
246 3.2 縒3.8 紕2.9 3.5 縒3.7             
268 3.0 3.1 3.7 縒3.4 紕3.7              
306 纈3.0 3.4 3.4 紕3.6 紕4.0             
324 絣3.7 紕3.8 繧4.0 釘3.6 紕3.6           
教養外国語科目 "4.5 釘縒4.5 釘縒4.3 釘縒4.5 釘綯4.1 釘縒        
005 釘3.9 繧4.1 縒3.4 繧3.7 紕3.5           
009 釘紕4.2 釘4.3 纈3.8 釘4.0 縒3.9          
010 釘紕4.6 釘紕4.6 釘綯4.5 釘綯4.8 釘紕4.6      
092 釘4.3 釘4.6 釘4.5 釘縒4.3 釘4.6          
108 釘綯4.7 釘絣4.7 釘4.5 釘紕4.3 釘4.5        
110 釘紕4.1 釘4.5 釘3.5 釘紕3.8 綯4.2         
121 釘繧4.8 釘繧4.8 釘4.8 釘絣5.0 釘絣4.8       
122 釘4.2 釘4.6 釘3.5 釘4.2 綯4.1           
145 繧4.0 釘4.3 釘4.4 釘4.4 釘4.4           
149 綯3.7 絣4.1 釘3.9 縒4.2 纈3.9           
192 釘綯4.8 釘綯4.8 釘4.7 釘綯4.4 釘4.7        
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
3.7 釘4.0 繧3.1 絣2.4 釘1.4 1.9 纈1.7 纈1.3                
4.0 釘絣4.4 釘3.9 繧2.5 釘1.3 縒1.7 縒1.7 縒1.6              
4.2 釘紕4.3 釘紕4.3 綯3.7 纈1.6 紕1.4 紕1.2 1.3              
4.2 釘4.3 繧3.4 3.2 繧1.7 繧1.5 縒1.5 絣1.7                
4.8 釘繧5.0 繧3.2 縒4.7 釘縒1.8 繧1.5 縒1.5 縒1.7             
5.0 釘縒5.0 縒4.0 縒3.0 釘2.0 1.7 1.0 1.7                 
5.0 迭4.8 釘3.4 4.0 迭2.0 繧2.0 1.3 1.3                  
4.8 釘繧4.7 釘4.3 縒3.8 釘1.7 縒1.5 纈1.2 1.8               
4.1 釘絣4.2 釘4.1 2.8 釘紕1.5 纈1.8 繧1.3 1.5               
4.3 釘綯4.1 釘3.3 2.9 釘1.5 縒1.6 纈1.3 縒1.5               
4.0 釘紕4.1 縒3.6 綯3.4 釘縒1.6 縒1.6 繧1.3 紕1.4             
3.8 釘3.8 釘3.2 紕2.7 釘紕1.6 縒1.7 縒1.5 綯1.4              
3.8 繧3.8 繧3.1 絣3.0 釘紕1.9 綯1.5 綯1.6 綯1.6              
3.8 釘3.9 縒3.3 3.1 釘1.5 繧1.6 絣1.4 絣1.4                
4.2 釘4.0 釘3.8 紕3.8 釘1.3 絣1.4 1.4 1.4                 
3.9 釘4.0 釘3.8 2.4 釘1.4 絣1.7 綯1.5 綯1.5                
4.0 釘4.1 絣3.5 3.5 釘1.5 紕1.2 絣1.3 1.5                 
3.8 釘4.1 紕3.0 2.4 纈1.9 纈1.5 1.3 絣1.9                 
4.3 迭5.0 釘3.7 縒4.7 1.3 縒1.3 1.3 1.3                  
5.0 迭5.0 釘絣4.0 釘縒5.0 釘縒1.7 2.0 1.3 1.7               
4.8 釘繧4.8 釘3.9 繧3.7 釘1.8 絣1.7 繧1.3 1.8               
4.9 釘纈4.9 釘綯4.3 繧4.3 釘纈1.8 纈1.9 1.3 紕1.5             
4.5 釘綯4.2 紕4.1 繧4.1 釘1.7 纈1.6 繧1.2 1.5               
4.3 釘4.4 釘紕4.2 2.6 纈1.5 繧1.5 繧1.3 綯1.4               
2.9 縒2.9 釘絣2.3 綯2.2 釘紕1.4 綯1.9 纈1.2 纈1.8             
4.2 釘4.2 縒2.4 2.5 釘紕1.7 縒1.8 繧1.2 纈1.9               
4.2 釘4.2 縒2.5 2.4 釘紕1.8 繧1.9 纈1.2 纈1.9               
3.8 釘3.8 釘絣2.3 絣2.3 釘1.6 絣1.9 纈1.2 纈1.7              
3.6 釘3.3 釘綯2.1 1.9 釘1.4 綯1.8 纈1.4 1.9                
4.4 釘紕4.5 纈2.4 紕2.5 釘1.7 紕1.7 縒1.3 絣1.9              
4.0 釘4.0 紕2.9 絣2.2 釘1.6 紕1.5 絣1.3 縒1.7               
4.2 釘4.3 縒2.8 紕2.6 釘1.6 紕1.6 絣1.3 縒1.8               
3.7 繧3.5 釘紕2.5 2.1 釘1.5 繧1.8 繧1.2 繧1.6               
3.0 縒3.3 釘2.0 縒1.7 釘紕1.4 綯1.7 繧1.4 纈1.9              
4.6 釘紕4.6 釘縒2.6 1.8 釘1.5 纈1.8 纈1.1 繧1.6              
3.9 釘4.1 釘2.2 1.9 釘紕1.7 綯1.7 纈1.3 繧2.0               
4.0 釘4.0 釘纈2.4 繧1.6 釘1.5 縒1.8 纈1.5 纈1.8              
3.8 釘4.0 釘紕2.3 縒1.7 釘絣1.4 綯1.9 1.4 纈2.0              
4.1 釘4.2 絣2.6 綯2.9 釘紕1.6 繧1.8 纈1.2 綯1.7              
3.0 綯3.3 釘2.1 綯1.8 釘1.3 綯1.8 繧1.6 纈2.0               
3.7 釘3.9 釘紕2.0 綯1.7 釘1.5 繧1.8 纈1.5 纈2.0              
3.3 繧3.4 釘2.3 縒1.7 釘1.5 繧1.6 繧1.5 纈1.9               
3.2 綯3.4 纈2.1 2.1 釘1.4 縒1.8 纈1.6 纈1.9                
3.0 絣3.2 纈2.1 纈1.7 釘1.4 絣1.7 繧1.6 纈1.9               
3.3 縒3.4 釘2.2 2.1 釘紕1.4 縒1.6 繧1.3 纈2.0               
3.5 繧3.6 釘絣2.1 2.0 釘綯1.4 繧1.6 繧1.5 纈2.0              
4.5 釘絣4.6 繧3.8 2.4 釘1.4 纈1.9 纈1.6 綯1.8               
3.2 釘3.5 釘4.2 2.0 釘絣1.7 絣1.5 絣1.5 絣1.5               
3.8 釘4.2 釘3.9 2.0 釘1.5 紕1.7 纈1.7 纈1.9                
4.4 釘綯4.4 釘4.1 繧3.0 釘1.8 1.5 1.0 絣1.6                
4.3 釘紕4.4 綯3.7 紕2.3 釘綯1.6 纈1.9 纈1.9 纈1.7             
4.4 釘4.7 纈3.8 纈2.5 釘縒1.5 繧1.8 繧1.6 縒1.8              
4.0 釘4.2 縒3.3 2.5 釘1.2 綯1.6 縒1.5 絣1.5                
4.7 釘絣4.7 釘3.8 絣3.7 釘繧1.8 1.5 1.0 絣1.7               
3.6 釘4.3 纈4.0 2.2 釘1.3 絣1.5 纈1.8 纈1.8                
4.1 釘4.3 釘3.1 3.3 釘1.6 繧1.8 纈1.7 繧1.9                
3.8 釘3.9 繧3.6 繧3.6 釘1.5 縒1.7 綯1.6 繧1.4               
4.7 釘縒4.6 綯4.0 紕3.2 絣1.3 繧1.8 繧1.5 繧1.8              
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表2　一部　授業に関する評価(スコア) 【つづき】
分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
教養外国語科目(つづき) 4.2 釘紕4.0 釘4.3 釘絣4.4 釘3.8 釘縒           
291 釘紕4.3 釘綯4.7 釘綯4.9 釘纈4.4 釘4.4       
300 釘4.3 釘絣4.5 釘4.5 釘絛4.5 釘4.1         
311 釘繧4.7 釘繧5.0 釘繧5.0 迭4.3 釘繧4.8       
314 釘4.3 釘4.7 釘4.5 釘縒4.3 釘4.6          
教養保健体育科目 S24.2 釘4.1 釘綯4.2 釘3.9 釘4.2 釘絣          
056 釘絣4.5 釘紕4.6 釘絣4.1 絣3.9 釘4.6        
061 釘4.4 釘4.5 釘紕4.4 釘紕4.1 釘4.4         
064 釘4.3 釘4.6 釘4.4 釘3.8 釘4.6           
230 釘絣4.5 釘綯4.6 釘紕4.2 釘4.1 釘4.6        
241 釘絣4.6 釘紕4.7 釘4.4 釘4.3 釘4.7         
教職科目 cb4.1 釘4.3 釘4.1 釘絣4.1 釘4.1 釘           
068 釘4.5 釘綯4.6 釘紕4.6 釘4.3 釘紕4.4        
169 綯3.6 3.6 3.9 釘綯4.0 纈3.9            
228 絣3.4 紕3.9 4.2 釘紕3.9 釘4.1           
他学部専門科目 #B4.5 釘絣4.4 釘綯4.6 釘3.8 釘4.3 釘綯         
SWP S4.2 釘4.1 釘絣4.5 釘3.9 釘4.3 釘紕          
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
4.3 釘絣4.4 釘3.7 縒3.5 釘1.4 纈1.9 纈1.3 繧1.7              
4.6 釘綯4.6 綯2.6 紕2.3 釘1.6 綯1.7 纈1.1 1.7               
4.3 釘絣4.2 釘3.0 綯2.2 釘1.8 纈1.6 繧1.0 繧1.5              
4.8 迭4.8 3.0 縒4.3 釘繧2.0 縒1.8 繧1.2 絣1.5               
4.2 釘紕4.3 繧3.7 2.8 釘紕1.5 繧1.8 纈1.9 縒1.8              
4.4 釘紕4.5 釘2.3 縒1.9 釘1.6 蹤ﾂ1.5 絣1.2 絣1.8              
4.7 釘絣4.6 纈2.6 2.1 釘1.6 紕1.7 綯1.1 綯1.8               
4.3 釘紕4.4 絣2.9 紕2.2 釘1.5 絣1.6 縒1.3 縒1.8              
4.3 釘絣4.3 2.3 纈1.9 釘絣1.5 絣1.7 纈1.2 繧1.8              
4.4 釘紕4.5 釘2.4 繧2.1 釘1.7 紕1.7 絣1.2 綯1.8              
4.5 釘絣4.6 釘2.5 2.1 釘1.6 紕1.6 縒1.3 縒1.9               
4.3 釘紕4.4 綯1.9 綯1.9 釘紕1.5 縒1.7 繧1.3 縒1.1             
4.5 釘綯4.6 繧2.4 2.0 釘1.4 繧1.7 繧1.4 縒1.1               
3.5 釘3.5 釘2.5 綯2.6 釘1.5 1.9 1.7 纈1.1                 
3.7 釘3.8 釘絣2.4 纈1.9 釘綯1.5 纈1.9 纈1.5 纈1.1             
4.5 釘綯4.4 紕2.6 2.9 釘1.3 縒1.6 纈1.1 繧1.6               


















































分類名称 假hｼh5(ｸ6B-4 ﾓRB-6 ﾓrB-8 ﾓB-10 ﾖﾆﾂB-12 ﾓ2             
経済原論ⅠA 3.4 3.3 2.9 3.8 綯3.5 繧              
経済原論ⅠB 3.3 絣3.4 纈3.6 纈3.4 縒3.3 纈           
前期科目 3.8 繧4.0 釘3.9 釘3.9 纈3.9 釘           
後期科目 4.0 釘4.1 釘4.0 釘4.0 纈4.0 釘           
通年科目 3.8 纈3.8 釘3.9 釘4.0 釘3.9 釘           
経済原論ⅠA 鉄"3.1 繧3.0 縒2.5 綯3.5 絣3.5 絣             
500h 縒3.7 縒3.5 紕2.8 釘3.8 絣4.1           
経済原論ⅠB 鉄B3.6 縒3.4 釘3.8 3.3 縒3.5 釘              
500i 繧3.0 3.5 2.3 絣3.8 纈3.5             
前期科目 都3.7 縒3.7 釘3.5 紕4.0 縒3.9 釘             
712 綯3.6 纈3.5 纈4.5 縒3.8 纈3.8           
721 釘4.2 釘4.4 纈4.3 釘4.3 釘4.4           
722 纈4.1 釘4.5 釘4.5 釘4.0 釘4.5           
731 3.1 絣3.2 纈3.8 釘3.5 3.4             
732 綯3.5 釘4.0 繧4.4 紕3.8 纈3.8           
733 3.1 綯3.4 4.3 絣3.6 纈3.4             
734 綯3.8 釘4.3 縒3.6 縒3.7 纈4.3           
735 釘紕4.4 釘紕4.4 釘4.6 釘4.3 釘4.2         
741 釘絣4.5 釘紕4.4 釘絣4.4 纈4.0 釘4.5        
742 釘4.3 釘紕4.4 釘4.6 釘絣4.1 釘4.5         
743 綯3.8 縒4.2 釘4.0 縒3.6 繧4.0           
744 紕3.2 絣3.5 綯3.7 紕3.6 綯3.9           
751 釘4.1 釘4.2 纈4.5 釘4.1 釘4.4           
761 釘4.1 釘4.2 縒4.3 釘3.8 釘4.2           
後期科目 鉄"4.4 釘4.1 釘4.4 釘絣4.1 釘4.1 釘紕           
510C515a 3.3 綯3.3 縒4.0 3.3 縒3.5             
520a 釘4.1 纈4.2 繧3.6 釘紕3.7 釘4.1          
520b 釘4.2 釘4.2 釘4.4 釘3.9 釘4.1           
520C525b 釘4.3 釘4.4 釘4.2 釘3.9 釘4.5           
525a527 釘4.3 釘紕4.6 釘紕4.6 釘4.3 釘4.6         
530a 釘絣4.3 釘紕4.5 釘4.7 釘4.1 釘4.2         
530C 絣3.5 紕3.4 繧2.9 縒3.4 縒2.7           
535 繧3.7 紕3.8 釘4.3 釘3.9 繧3.8           
540 釘4.1 釘4.0 釘4.3 纈4.1 釘4.2           
545 紕3.4 絣3.6 絣4.1 釘3.6 綯3.5           
550 釘縒4.9 釘纈4.9 纈4.6 釘紕4.7 釘綯4.9       
555 釘絣4.4 釘4.1 釘4.2 釘4.3 纈4.5          
通年科目 鉄3.0 繧3.5 釘3.4 纈3.5 絣3.5 縒              
500C 紕3.6 紕4.1 絣4.4 釘4.5 釘絣4.2          
500e 釘4.2 釘紕4.1 釘4.2 釘綯4.0 纈4.0         
500f505 紕3.4 紕3.8 綯3.3 綯3.5 絣3.6           
500g 絣2.5 綯3.1 綯3.6 紕3.4 3.2            
500j 釘4.5 釘4.5 釘3.3 釘紕3.8 繧4.4          
510a 纈4.1 纈3.8 釘4.5 繧4.0 纈4.1           
510d 繧4.0 釘絣4.8 釘絣3.0 迭5.0 釘5.0         
510e 釘3.9 釘4.3 纈3.9 釘4.3 纈4.3           
515b 釘縒4.7 迭5.0 迭5.0 釘4.7 迭5.0          
520d 釘紕4.4 釘4.4 釘4.4 釘4.1 釘4.4          
520e 綯3.6 繧3.9 綯3.4 釘4.0 綯4.2           
530b 繧3.8 繧4.0 釘3.8 釘4.3 釘4.2           
570a 釘紕4.7 釘絣4.8 釘4.7 釘紕4.5 釘縒4.6       
570b575 纈3.6 釘4.4 絣4.2 綯4.1 釘4.2           
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B-14 ﾓRC-16 韮ﾓrD-18 韮ﾓD-20 燃ﾓ#F-22 巴ﾓ#2F-24 巴ﾓ#RF-26 巴ﾓ#rF-28             
3.5 繧3.3 釘2.8 2.2 釘1.5 繧1.9 繧1.5 繧1.5                
3.6 纈3.7 釘絣3.0 2.7 釘1.5 繧1.8 纈1.6 縒1.6               
3.9 釘4.0 釘2.8 2.3 釘1.5 縒1.8 纈1.3 縒1.7                
4.1 釘4.1 釘2.8 2.4 釘1.5 縒1.8 繧1.3 繧1.7                
3.9 釘4.0 釘紕2.8 紕2.4 釘1.5 繧1.8 纈1.4 繧1.8              
3.3 繧2.9 釘2.8 2.4 釘1.5 繧1.9 繧1.6 纈1.5                
3.7 繧3.8 釘絣2.8 2.1 釘1.5 纈1.8 繧1.5 綯1.5               
3.7 釘3.9 釘綯3.0 2.7 釘1.5 繧1.8 纈1.5 繧1.6               
3.3 綯3.2 釘紕3.0 2.8 釘1.6 纈1.8 繧1.6 縒1.6               
3.8 釘3.6 纈2.8 2.1 釘1.6 繧1.7 繧1.4 繧1.7                
3.6 釘紕3.8 纈2.5 1.9 釘1.4 綯1.7 纈1.2 繧1.8               
4.3 釘4.2 釘3.1 紕2.4 釘1.7 縒1.7 纈1.2 縒1.8               
4.1 釘紕4.3 釘絣2.8 2.3 釘絣1.4 繧1.7 纈1.4 繧1.7             
3.1 繧3.2 釘2.5 2.0 釘1.5 縒1.8 繧1.4 繧1.8                
3.7 釘3.5 釘紕2.8 絣2.4 釘1.3 繧1.8 纈1.4 縒1.8              
3.1 纈3.3 紕2.4 縒2.8 繧1.6 纈1.9 1.4 纈1.9                
3.8 釘4.0 釘紕2.6 2.1 釘1.5 綯1.9 纈1.4 縒1.8               
4.5 釘縒4.5 綯2.9 絣2.4 釘絣1.7. 繧1.8 纈1.2 繧1.8             
4.4 釘綯4.5 釘綯3.0 2.0 釘絣1.5 縒1.9 繧1.3 繧1.8             
4.4 釘絣4.3 釘3.0 2.7 釘紕1.6 繧1.9 纈1.3 縒1.8              
3.8 釘3.8 釘紕2.9 縒2.6 纈1.5 繧1.7 繧1.1 繧1.7              
3.6 纈3.5 釘2.7 2.3 纈1.4 縒1.7 繧1.4 縒1.7                
4.3 釘4.3 綯2.7 絣2.6 釘1.5 縒1.8 繧1.3 絣1.7               
4.2 釘紕4.2 釘3.1 繧2.4 釘1.3 繧1.6 纈1.4 繧1.7              
4.1 釘4.3 釘3.2 絣3.2 釘綯1.4 纈1.8 纈1.3 繧1.8              
3.6 釘3.3 釘2.6 縒1.7 釘紕1.4 綯1.8 纈1.5 纈1.7              
4.2 釘4.0 釘紕2.5 2.1 釘1.6 繧1.8 縒1.3 繧1.6               
4.2 釘4.2 釘2.8 紕2.3 釘1.6 繧1.8 纈1.3 縒1.8               
4.2 釘4.2 釘3.0 絣2.6 釘1.5 縒1.8 繧1.5 繧1.8               
4.3 釘絣4.5 釘紕2.9 2.4 釘1.5 縒1.7 繧1.3 縒1.8              
4.4 釘絣4.4 釘3.1 紕2.3 釘紕1.7 縒1.8 纈1.1 繧1.9             
3.7 3.4 釘紕3.0 縒2.1 釘紕1.3 繧1.8 繧1.5 纈1.8              
4.0 釘紕4.2 釘絣3.1 繧3.1 釘1.6 繧2.0 1.2 纈1.6              
4.2 釘4.3 綯2.9 縒2.7 釘1.6 縒1.8 繧1.4 綯1.8               
3.3 纈3.3 纈2.2 纈2.0 釘1.6 纈1.8 纈1.3 縒1.9               
4.9 釘纈4.9 釘2.6 2.1 綯1.7 縒1.7 纈1.3 綯1.3               
4.6 釘縒4.4 釘縒3.1 2.4 釘1.6 繧1.9 1.1 纈1.5               
3.2 絣3.3 釘2.7 綯2.6 纈1.5 縒1.8 繧1.4 縒1.8               
3.8 釘3.8 釘紕2.6 2.9 纈1.6 纈1.7 纈1.5 纈1.8               
4.2 釘紕4.2 釘縒2.8 紕2.2 纈1.4 繧1.8 繧1.4 繧1.7             
3.3 繧3.5 釘2.6 絣2.3 繧1.6 繧1.6 繧1.5 繧1.7               
2.9 釘2.7 釘紕2.3 2.2 釘紕1.4 纈1.7 纈1.5 纈1.8              
4.4 釘絣4.3 釘綯2.9 紕2.3 釘1.5 繧1.9 纈1.4 繧1.8             
3.9 釘4.0 釘絣2.6 2.0 釘1.5 纈1.8 纈1.4 繧1.8               
5.0 迭5.0 迭3.3 繧4.5 迭2.0 繧1.8 繧1.3 2.0                
4.1 釘4.1 釘絣3.4 3.0 釘絣1.9 1.9 纈1.4 縒1.9               
4.7 迭5.0 釘3.0 縒3.7 釘縒1.7 2.0 縒1.3 縒2.0               
4.4 釘紕4.3 釘2.8 絣2.3 釘1.6 繧1.8 纈1.4 縒1.8              
3.8 釘3.9 釘絣3.0 2.6 釘1.5 繧1.7 繧1.4 綯1.8               
4.2 釘絣4.2 釘絣2.7 繧2.7 繧1.5 繧2.0 繧1.3 2.0              
4.6 釘綯4.7 釘纈2.6 2.6 釘1.8 縒1.9 1.2 繧1.6               




















時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路 ?劔劔劔劔劔劔?? ?ﾃ｢?? ?N ? ? ?
&=:::=:=:=:=:::::=:::=:::::::::::::::::=:::::::=:::::::::::::=:::::::=:::::::=:::::=:=:=:::=:=:=:=:= 
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理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 ~文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価    9Zr 板ｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｶﾆﾂ       








≠二: 豆ﾃ竰罎･ミ*:     
顛: +++   板ｲｲｲｲｲｲｳ    
…1…鴇:不.……≡……:¥:こ:≧三:…二:-～:.:元擢潮葦淳毒湖 
++ 章1ー: Lj:. 謄ｨ6Tﾆｦﾂｨ-R  亶#｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｢罎罎罎罎罎罐｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣ｩ;ｩ+r        
科目選択理由 劔劔劔劔劔劔剩Vｨ*(*(*hﾙk89｢   
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 






























時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路 售｢罎罎罎ﾃ｢罐｣｢罎罎罎罎罎网偵｢罎罎罎罎罐｣｢罟+劔劔劔劔劔寿  逃 ｢+ 亦          
::当  W=:=;=;:;=;:;:;≡;::::=:::≡;≡;≡;::≡:≡;≡:=;:;=;:;:;≡:≡;=≡   
'S  b 容B+ 俐  遊戯L:.;J:.:.:.:.:,:.:.:,:.:.:.:.:.::::::::::;:::::::;:::::        
+ fL/ 調調      























時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路 ?? ?????????????? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ?
鞘際:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:.:. 













































難易 友人 推薦 内容 教員 進路 劔劔劔劔劔劔 相室=:,L=■::史■.:∋㌻テ1二FT≡潰≡… 剴｣ｸ8ﾇﾈv｣ｳ｢颶ｸ羇ﾄﾈ*ｲ粨-ﾃ｣｢ﾃﾘR               
･.:∴.∴.∴.......∴.∴...∴.∴...∴.∴.∴.∴.∴.∴.∴.∴.∴臣 劔劔劔劔劔劔     

























難易 友人 推薦 内容 教員 進路 剪   























難易 友人 推薦 内容 教員 進路 劔劔劔劔劔劔  剪餉     
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時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路  芳■■   亳ｲｹ<R           
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ETiii 劔啌xﾊｲ謄｢ｧ"停          
≡≡≡≡≡ ?措.: ? ? ?だ ? ?







理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 ~文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価      咾｣ｩ~r+  剪        
++    
':●;●;●;I:I:I:●:I:`:':':●:I:':●:●:●:■:騒鳶 + 十 g + 兌hﾆ" ﾈvB  千 ★+ ｢喜:: :{ +メ 板ｲｴﾂｲｲｲｲｲｲｳ          
辛  還置 班: i   豫#｣｢｣｢ 著恵漸1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::PLk          
X､.藩l   
+' こぶ: B   ++. 亶)｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣ｨﾖ(.&ﾂ       




ド  鳥e2H6討ﾒ 僵+2a   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l鑑         
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:際 剪∴ ★l:ン 鉄            
捕;         
配:.:.:.:.:.:.:.:L中.:.;.:.;.:.:.:.中.:.:.:.出…- :+    調 W::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:L++++++lIII      
l㌧.l ;当 ++ :封 冕R  致 革～… 銅Eﾂ         
iLさ.: 
+ ? ? ? ? ? 抹6停?
科目選択理由Ejいいえ団無回答 
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 




竹  態≡ 賀   ;;;;;;;;;≡;;;;;;;;;;;       
匿.I.-.-.l-.-I-.`'■.`'' 
匿.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 
腰 亦｢+ + 十 守 6｢十 + 千 Rｲ★ く野 望 -描 亦ﾅ｢十 + 買 亦ｲｲ試 乘罟炻★ 賛 調ｲ港 塊 規 + q                                 









理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価         
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.再録l 
･:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:巨豊退室 劔       
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粗描竃…塁首聞崇賀六書淫     
























時間同.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.二.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: -汁  ミ:.■ +...               
難易 友人  潔 忘?｢  声:.: rx:.卜 調   排簫貳ﾆﾆﾆﾂﾒﾒ貽辻          
推薦:.:.:.二.:.:∴丁.:.:.:.:.:.二.:.二∴丁.丁.:.:.丁.:.:.二.二.:∴ 劔劔剪   
I:.:.:J:L:.:.: 
垂T:■:       
教員..‥..‥‥.‥‥........‥‥‥‥...‥..‥..‥.. 劔劔     























時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路 劔劔 劔劔 劔 劔劔 剪剪    鞄::=::::E:=::=:I::==:=::              








理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価 啌粤ｨりりりりりりりりりりりや阡(                         
･.≡: ++      
#:::::;:::::::;:::;:::;:::;:::;:;:空音1 
抽:i:i:i:i:群書;≒l:晶沖l 
;.:元      
.:■主:   
:::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.儲   撞｣ｳ｣ｳ｣｣｣｣｣｣｣ｳ｣｣｣ｳ｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣ｳ｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣ｳ｣ｳ｣ｳ｣｣｣ｳ｣｣｣ｳ｣｣｣ｳ｣ｳ｣｢   
S豊壌灘妻■:rjJ'≡≡実≡㌻喜    臥:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:蘭l     
嘆二l:⊆=ll….≡,l〔柑茸..:≡:≡≡.∋■:■.蛋.:;::..ラ.::    :史:'pさl:■:く:■.■説.■く.:.汁:.'+:.:LJ     
科目選択理由Ejいいえ国無回答 
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 
時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路 劔劔劔剪    乘顏c｢罎罎罎罎罎罎罎罎罎罎        
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時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路 ? 剪???? ?? ??? ? ? ?ｲ?ｲ?Κ??朝&?++ ? ?? 
:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 
::::::::::::捕 
垂≡ 調?? 亊?3｢?? ? ?
++ +      
-I---I-----ll--llLL--; 
伝  R¥::   ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;       
:51; 謄｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｢  
I:.:.:.:.:.:.:.:.: 

































理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価       妻群や組l 劔        










紺碧凝若妻三を著者…≡ ? ? ?
･L七.:.Lj:..I...)=.二===■::■■y:■:':.■:ど.■:;蔀::ミll;:祝:::…H;旨;描:蛋;iS:.,i ･…L≠:≡::5..;aj:;㌻≦:jミ=1;㌻;義:a;;;完i;≡;;≡;;岩;;蓬≡:≡…苔宗を芸;;芸送信;≡芸  板ｲｳ   
科目選択理由口いいえ園無回答 
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 
時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路 既%ｹ="駝89fC｢3ﾖﾆ｢謦s｢ﾃ｢ﾓ｣｣｢粨*C罎:こ:メ...事:.1;:.:::.=七...I..:=ミ:二);.:)¥::){: 剪               
























時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路               
fi ii + + ㌻き や 剪    
+_ 準 ¥≠ ?.X 調 剪    
･∴.∴.∴.∴.∴.∴.∴.∴.∴.､銅巌等真峯蓋違憲蔓蓬濃妾;…覧    革.q:.==...,I_-_I_き.._=.i_          
























時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路         餠        
+ 啌sﾓﾓﾙ3｢穩撞｢謦謦｣｣ｨh#｣vﾂsｨ8棈+              
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ ? ? ? ? ? ? ? ??
軒ip        
169
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【: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路  劔劔劔 二:=5..:元二二:rLこ.::i:■…き≡■.罠;≦≡…          
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理解できた 分かりやすかつた 授業のスピード 話し方.声量 板書等の利用 補助教材の利用 授業の雰囲気 質問-の対応 文献.資料の紹介 教員の意欲.熱意 興味がもてた 講義要項に準拠 総合的評価  剪    
:≡:≡:;:;:≡:≡:≡:≡:;:≡:;:;:;:;:;:S+++++++++++++++++++++++++Hl 
L++++++A 




･∴.∴.∴.∴.∴.∴.∴.∴..磨  #:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i+++++++++++++A    
ト  pB: 封: 親:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::L++++ホ    
S+++++++++ll 




時間帯 難易 友人 推薦 内容 教員 進路 ラ:::lミ:.L=〕:::不.::I-I;.≒弓.せき:.:,-事.1望:::封:㌻皇…汚損ふジ二::■こさ:.:.¥.■iiは≡ ミll……ここ妻.:去.:こさ.:L三...Lk=≡;……:.:…i;:ゞ=お岩≡;≡;:i割浴..史1.:)5.ドう.:..史l;蓋≡:詰責:二:石:二:■i'.:,p=:.:i,.こ,jl          
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